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par André LARosE* 
Nous présentons ici le quatrième des relevés bibliographiques que la 
revue offre à ses lecteurs 1 • Ce relevé a été établi à partir des chroniques 
incluses dans Acadiensis, BC Studies, The Canadian Historical Review et 
la Revue d'histoire de L'Amérique française, et à l'aide de l'Anthropol-
ogicallndex et du Population Index. Une soixantaine de périodiques, dont 
nous communiquerons volontiers la liste aux intéressés, ont aussi été dé-
pouillés. 
Pour cette bibliographie de 1980, nous n'avons retenu, comme à 
l'habitude, que les livres et articles que nous avons eus en main. Nous ne 
prétendons pas qu'elle soit exhaustive; aussi invitons-nous les lecteurs à 
nous signaler les omissions qui pourront être corrigées dans la prochaine 
bibliographie. 
O. Titres n'entrant pas dans le cadre géographique canadien - Titles out 
of the Canadian Geographical Frame 
CHARBONNEAU, Hubert, et LAR.osE, André. Du manuscrit à l'ordinateur: 
dépouillement des registres paroissiaux aux fins de l'exploitation 
automatique. [Québec], Gouvernement du Québec, Ministère des 
Affaires culturelles, Archives nationales, 1980. Xvi, 229 p. 
* Candidat au doctorat en histoire, Université d'Ottawa. 
1 Les bibliographies de 1977, 1978 et 1979 ont paru dans Histoire sociale- Social 
History, XII (mai-May 1979), pp. 192-97, XIII (mai-May 1980), pp. 225-31, et XIV (novembre-
November 1980), pp. 487-91. 
Hs- SH, Vol. XIV, W 28 (novembre-November 1981) 
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LARosE, André. «L'enregistrement des événements démographiques par 
les Églises ». In Populafie ~i societate 1 Population et société 1 Popula-
tion and Society ... Éd. par ~tefan PAscu. Volume 3. Cluj-Napoca, 
Editura Dacia, 1980, pp. 25-29. 
1. Canada en général- Canada in General 
ABU-LABAN, Baha. An Olive Branch on the Family Tree: The Arabs in 
Canada. Toronto: McClelland and Stewart; [Ottawa]: Multicultu-
ralism Program, Department of the Secretary of State of Canada, 
1980. Pp. viii, 259. 
BAGNELL, Kenneth. The Little Immigrants. The Orphans who Came to 
Canada. Toronto: Macmillan, [1980]. Pp. 271. 
B ILSON, Geoffrey. A Darkened House: Cholera in Nineteenth Century 
Canada. Toronto: University of Toronto Press, 1980. Pp. ix, 222. 
CHARBONNEAU, Hubert. «Les régimes de fécondité naturelle en Amérique 
du Nord: bilan et analyse des observations >> . In Fécondité naturelle: 
niveaux déterminants de la fécondité naturelle. Éd. par Henri LÉRI-
DON et Jane MENKEN. Liège, Ordina Éditions, 1979, pp. 441-91. 
CHIMBOS, Peter D. The Canadian Odyssey: The Greek Experience in. 
Canada. Toronto: McClelland and Stewart; [Ottawa]: Multicultura-
lism Program, Department of the Secretary of State of Canada, 1980. 
Pp. ix, 176. 
CLERMONT, Norman. «L'augmentation de la population chez les Iro-
quoiens préhistoriques>>. Recherches amérindiennes au Québec, X, 3 
(1980), pp. 159-63. 
DARCOVICH, William, and YuzYK, Paul, eds. A Statistical Compendium on 
the Ukrainians in Canada, 1891-1976. Ottawa: University of Ottawa 
Press, 1980. Pp. xxxiii, 834. 
DARROCH, A. Gordon, and 0RNSTEIN, Michael D. "Ethnicity and Occupa-
tional Structure in Canada in 1871: The Vertical Mosaic in Historical 
Perspective". The Canadian Historical Review, LXI, 3 (September 
1980): 305-33. 
KAYE, V. J., and HoBART, C. W. "Origins and Characteristics of the 
Ukrainian Migration to Canada". In Persistence and Change: A 
Study of Ukrainians in Alberta. Eds: C. W. HOBART et al. Toronto: 
Ukrainian Canadian Research Foundation, 1978: pp. 25-97. 
LACHAPELLE, Réjean, et HENRIPIN, Jacques. La situation démolinguisti-
que au Canada: évolution passée et prospective. Montréal, L'Institut 
de Recherches politiques, 1980. 391 p. 
LARosE, André. «Bibliographie courante sur l'histoire de la population 
canadienne et la démographie historique au Canada, 1978/ A Current 
Bibliography on the History of Canadian Population and Historical 
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Demography in Canada, 1978 ». Histoire sociale - Social His tory, 
XIII, 25 (mai-May 1980), pp. 225-31. 
LARosE, André. «Bibliographie courante sur l'histoire de la population 
canadienne et la démographie historique au Canada, 1979/ A Current 
Bibliography on the History of Canadian Population and Historical 
Demography in Canada, 1979>>. Histoire sociale - Social History, 
XIII, 26 (novembre-November 1980), pp. 487-91. 
LASSERRE, Jean-Claude. Le Saint-Laurent, grande porte de l'Amérique. 
[Ville La Salle], Hurtubise HMH, 1980. Vi, 756 p. 
Voir notamment: 
- chapitre III. «Les rives lauren tiennes, terre d'enracinement de 
populations diverses>>, pp. 79-103. 
- chapitre IV. «Le rôle de l'axe lauren tien dans le peuplement de 
l'Amérique du Nord>>, pp. 107-39. 
-chapitre V. «Un couloir de peuplement sans épaisseur, à la limite 
de l'oekoumène>>, pp. 143-55. 
LEBEL-PÉRON, Suzanne, et PÉRON, Yves. Bibliographie sur la démogra-
phie récente des groupes ethno-linguistiques au Canada. Calgary, 
Research Centre for Canadian Ethnie Studies, 1979. lv, 52 p. 
LI, Peter S. "Immigration Laws and Family Patterns: Sorne Demographie 
Changes among Chinese Families in Canada, 1885-1971". Canadian 
Ethnie Studies 1 Études ethniques au Canada, XIII, 1 (1980): 58-73. 
LOKEN, Gulbrand. From Fjord to Frontier: A History of the Norwegians 
in Canada. Toronto: McClelland and Stewart; [Ottawa]: Multi-
culturalism Program, Department of the Secretary of State of Canada, 
1980. Pp. viii, 264. 
MARR, William L., and PATERSON, Donald G. Canada: An Economie 
His tory. [Toronto]: Macmillan, [1980], Pp. xx, 539. 
Relevant to this bibliography are: 
- Chapter Six. "Population Growth in Canada": pp. 149-87. 
- Chapter Seven. "Labour": pp. 188-221. 
PARR, Joy. Labouring Children: British Immigrant Apprentices to Canada, 
1869-1924. London: Croom Helm; Montreal: McGill-Queen's Uni-
versity Press, [1980]. Pp. 181. 
PETRYSHYN, W. Roman, ed. Changing Realities: Social Trends Among 
Ukrainian Canadians. Edmonton: The Canadian Institute of Ukrai-
nian Studies, 1980. Pp. xvii, 249. 
Relevant to this bibliography are: 
- DARCOVICH, William. "The 'Statistical Compendium': an over-
view of trends": pp. 3-17. 
- KRALT, John M. "EthnicOrigin in theCanadian Census 1871-1981": 
pp. 18-49. 
THOMAS GEE, Ellen M. "Earl y Canadian Fertility Transition: A Com-
ponents Analysis of Census Data" [from 1851 to 1921]. Canadian 
Studies in Population, 6 (1979): 23-32. 
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WALKER, James W. St G. A History of Blacks in Canada. A Study Guide 
for Teachers and Students. [Hull]: Minister of State [for] Multi-
culturalism, [1980]. Pp. x, 180. 
WALKER, James W. St G. Précis d'histoire sur Les Canadiens de race noire. 
Sources et guide d'enseignement. [Hull], Ministre d'État [au] Multi-
culturalisme, [1980]. X, 197 p. 
2. Provinces de l'Atlantique- Atlantic Provinces 
ALEXANDER, David. "Literacy and Economie Development in Nineteenth 
Century Newfoundland". Acadiensis, 10, 1 (Autumn/ Automne 1980): 
3-34. 
Based on the Newfoundland censuses for 1836-1901. 
HouDAILLE, Jacques. «Quelques aspects de la démographie ancienne de 
l'Acadie>>. Population, 35, 3 (mai-juin 1980), pp. 581-602. 
Exploitation de recensements et de registres paroissiaux , XVIIC-XVIII • siècles. 
MEDJUCK, Sheva. "The Importance of Boarding for the Structure of the 
Household in the Nineteenth Century: Moncton, New Brunswick, 
and Hamilton, Canada West". Histoire sociale - Social His tory, 
XIII, 25 (mai-May 1980): 207-13. 
RoY, Muriel K. «Peuplement et croissance démographique en Acadie>>. In 
Les Acadiens des Maritimes. Éd. par Jean DAIGLE. [Moncton], 
Centre d'Études acadiennes, Université de Moncton, 1980. Pp . 135-
207. 
3. Québec 
BoucHARD, Gérard, and PouvEz, Christian. "Name Variations and Com-
putèrized Record Linkage". Historical Methods, 13, 2 (Spring 1980): 
119-25. 
Derived from the Saguenay project data. 
BoucHARD, Gérard, PouvEz, Christian, et Rov, Raymond. «L'Avenir des 
fichiers de population dans les sciences humaines: le projet de fichier-
réseau de la population saguenayenne >> . Études canadiennes 1 Cana-
dion Studies, 9 (1980), pp. 31-45. 
CHARBONNEAU, Hubert. «Jeunes femmes et vieux maris: la fécondité des 
mariages précoces ». Population , 35, 6 (novembre-décembre 1980) , 
pp. 1 101-22 
Étude de 241 familles complètes de femmes nées et mariées avant vingt ans au Canada, 
entre 1630 et 1700. 
CHARBONNEAU, Hubert, et LÉGARÉ, Jacques, éd. Le Répertoire des actes 
de baptême, mariage, sépulture et des recensements du Québec an-
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cien. Volumes 1 à 7. Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 
1980. 4 000 p. 
Reproduction de leur contenu à partir de supports magnétiques. Première tranche: 
1621-1699. 
FAUCHER, Albert. «Explication socio-économique des migrations dans 
l'histoire du Québec>>. In Agriculture et colonisation au Québec. 
Éd. par Normand SÉGUIN. Montréal, Boréal Express, 1980, pp. 141-57. 
LAROSE, André. Les Registres paroissiaux au Québec avant 1800.· [Qué-
bec], Ministère des Affaires culturelles, Archives nationales, 1980. 
Xix, 298 p. 
LARosE, André. «Les registres paroissiaux au Québec: leur tenue et leur 
exploitation>>. In Populatie !ji societate 1 Population et société 1 
Population and Society ... Éd. par Stefan PAscu. Volume 3. Cluj-
Napoca, Editura Dacia, 1980, pp. 149-64. 
ÜUELLET, Fernand. Economie and Social History of Quebec, 1760-1850. 
N .p., Gage Publishing/Macmillan, 1980. Pp. xxiv, 696. 
ÜUELLET, Fernand. Lower Canada 1791-/840: Social Change and Na-
tionalism. Toronto: McClelland and Stewart, 1980. Pp. xvi, 427. 
Relevant to this bibliography are: 
- Chapter 6. "Demographie Pressures": pp. 136-57. 
- Chapter 7. "The Geography of Social and Ethnie Tensions": 
pp. 158-82. 
PHILIPPE, Pierre. "Community Health Aspects of the Natural Control of 
Fertility in a French Canadian Rural Population". Canadian Journal 
of Public Health 1 Revue canadienne de Santé publique, 70, 3 (June-
juin 1979): 171-78. 
Isle-aux-Coudres, nineteenth and twentieth centuries. 
RoY, Jean, ROBERT, Daniel, et VERREAULT-RoY, Louise. Les Populations 
municipales et paroissiales de la Mauricie. Dossier statistique: 
1850-1971. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 
1980. Xi, 236 p. 
RoY, Raymond, PouYEZ, Christian, et MARTIN, François. «Le jumelage 
des données nominatives dans les recensements: problèmes et métho-
des>>. Histoire sociale- Social History, XIII, 25 (mai-May 1980), 
pp. 173-93. 
Population du Saguenay, 1852-1861. 
4. Ontario 
DICKINSON, John A. "The Pre-Contact Huron Population. A Reappraisal". 
Ontario History, LXXII, 3 (September 1980): 173-?9. 
IvoNOFFSKI, V renia, and CAMPBELL, Sandra, eds. Exploring our Heritage: 
The Ottawa Valley Experience 1 À la découverte de notre patrimoine: 
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la vallée des Outaouais. [Toronto]: Amprior and District Historical 
Society, 1980. Pp. xv, 144. 
Relevant to this bibliography are: 
- GwYN, Julian. "The Irish in Eastern Ontario: The Social Structure 
ofHuntley Township in Carleton County, 1851-71": pp. 20-31. 
- SHEEDY, Carol. <<Aspects professionnels et socio-culturels de la 
population de la Côte-de-Sable» [Ottawa], pp. 115-19. 
McDONALD, Neil, and CHAITON, Alf, eds. Egerton Ryerson and His Times. 
Toronto: Macmillan, 1978. Pp. 319. 
Relevant to this bibliography are: 
-DA VEY, lan E. "The Rhythm ofWork and the Rhythm ofSchool": 
pp. 221-53. 
On school enrolments and school attendance in Ontario, 1851-1883. 
- GRAFF, Harvey J. "The Reality behind the Rhetoric: The Social 
and Economie Meanings of Literacy in the Mid-Nineteenth Century: 
the Example of Literacy and Criminality": pp. 187-220. 
Based on the ms. gaol registers of Middlesex County, Ontario for the year 1867-68. 
MA YS, Herbert J. "'A Place to Stand' : Families, Land and Permanence in 
Toronto Gore Township, 1820-1890' 1• In CANADIAN HISTORICAL 
AssociATION/SociÉTÉ HISTORIQUE DU CANADA. Historical Papers/ 
Communications historiques. Montréal 1980: 185-211. 
MEDJUCK, Sheva. See Section 2. Atlantic Provinces. 
NoRRIS, Darrell A. "Household and Transiency in a Loyalist Township: 
The People of Adolphustown, 1784-1822". Histoire sociale- Social 
History, XIII, 26 (novembre-November 1980): 399-415. 
5. Provinces de l'Ouest et Territoires du Nord-Ouest- Western Provinces 
and Northwest Territories 
ARTIBISE, Alan F . J. "The Urban West : The Evolution of Prairie Towns 
and Cities to 1930". Prairie Forum, 4, 2 (Fall1979): 237-62. 
BROWN, Jennifer S. H. Strangers in Blood: Fur Trade Company Families 
in Indian Country. Vancouver and London: University of British 
Columbia Press, [1980]. Pp. xxiii, 255. 
DICKASON, Olive P. "A Historical Reconstruction for the Northwestem 
Plains". Prairie Forum, 5, 2 (Spring 1980): 19-37. 
The presence of man in the area, 17000 B.C. - 1830 A.D. 
FRASER, T. G. "The Sikh Problem in Canada and its Political Conse-
quences, 1905-1921". The Journal of Imperial and Commonwealth 
History. VII, 1 (October 1978): 35-55. 
JuDD, Carol M., and RAY, J., eds. 0/d Trails and New Directions: Papers 
of the Third North American Fur Trade Conference. Toronto: 
University of Toronto Press, 1980. Pp. vii, 337. 
Relevant to this bibliography are : 
- NICKs, John. "Orkneymen in the HBC 1780-1821": pp. 101-26. 
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- Juoo. Carol M. '"Mixt Bands of Many Nations': 1821-70": pp. 
127-46. 
On the ethnicity of annual recruitments to the servant classes of the Hudson's Bay 
Company. 
KALBACH, W. E., and McVEY, W. W., Jr. "The Ukrainian Population in 
Canada and Alberta since World War l" [1921-1961]. In Persistence 
and Change: A Study of Ukrainians in Alberta. Eds: C. W. HOBART 
et al. Toronto: Ukrainian Canadian Research Foundation, 1978: 
pp. 98-155. 
SPRAGUE, Douglas, and FRYE, Ronald. "Manitoba's Red River Settlement: 
Manuscript Sources for Economie and Demographie History''. 
Archivaria, No. 9 (Winter 1979-80): 179-93. 
VAN KIRK, Sylvia. "Many Tender Ties": Women in Fur-Trade Society, 
1670-1870. Winnipeg: Watson & Dwyer, [1980]. Pp. [x], 303. 
YERBURY, J. Colin. "Protohistoric Canadian Athapascan Populations: An 
Ethnohistorical Reconstruction". Arctic Anthropology, XVII, 2 
(1980): 17-33. 
An effort to show that the Cree were eighteenth-century invaders of the Athabasca 
Lake region. 
